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Domingo, 1 de agosto de 192o 
DE LA JORNADA REGIA 
Su Majestad el Rey salió ayer 
para San Sebastián. 
E l día en Pa'acio. 
En la m a ñ a n a de ayer esiuyieron en 
E l Rey a San Sebastián-
A las dos de 'a tarde, y en un auto-
lleuaron al múe-
ñ o r Asen jo , estos dos últ imos profeso- . ^ ' V " ^ " T ^ ^ "1 
res de la Academia de Valladolid, que eivil , alcalde, genenü ^ 'a p c o -
« a n los galones de sargento para el \^™iG de Mari,ia > otras P 1 * » " 
infante don Alfonso. 
Fueron invitados a almorzar con Sus 
Miijestades. 
A la hora* de costumbre despachó 
don Alfonso con el presidente del Con-
cejo de ministras. 
idades, 
Don Alfonso estrechó lai mano'de tos 
allí presen'es, despidiéndose de ellos 
hasta el regreso de San Sebast ián. 
E l Rey, Dato y la Paulita. 
La popular pescáde ra Pau^a l'olidu-
A Uis once y media llegó la servidum ^ esperaba también en el muelle de 
bm de los p-'imos de Su Majestad ta b a j e r o s la Uegada del boberamo. 
Reina doña Victoria y que proceden, 
como saben nuestros lectores, de In -
glaterra . 
Reina, príncipe e infante8. 
Doña Victoria, el pr íncipe de Astu-
rias, sus augustos hermanos y los i n -
Ks'e, después de saludar a las auto-
ridades, admit ió un saludo y un abra-
zo de la Paulita, a la que dijo: 
¿Qué ta l , Paulita? ;Hacía mucho 
tiempo que no te saludaba! 
v La anciana pescadera se emocionó 
grandemente y aunque pretendió con-
fantes don Carlos y don Alfonso estu- íiimiU' baWanao con el Rey, éste alego 
vieron ayer m a ñ a n a en la primera pía una urgencia con fineza exquisita y se 
ya del Sardinero. . despidió de éfll hasta, dentro de poco. 
Después el pr incipé de Asturias, Al p r e s i d e n d e l Conejo de minis 
a c o m p a ñ a d o de sus profesores, dió un don Eduardo Dato, que venía de-
paseo en auto por la población. (í"ás de don Alfonso, le estrechó tam 
Por la tarde estuvieron en el campo biél1 en suS brazos la Paulita, la 
de tennis de la real posesión Su Majes- cual, no contenta con eDo, le encadenó 
tad la Reina y los infantes don Carlos, .al cuello las numos y dándole dos beso8 
doña Luisa y"don Alfonso. 'en la mejilla izquierda le dijo: 
Los infantitos hijos de los Reyes pa- ' —¡Oye Ui, cuida bien de m i hijuco! 
saron la tarde 
Magdalena. 
en los jardines de IM El señor Dato, prometiéndolo as í , 
embarco con el Monarca en la gasoli-
Su Alteza Real el pr íncipe de Astu-'I1€ra de la Comandancia de Marina, 
idas embarcó a las cinco y-media de l a ' R i g i é n d o s e a bordo del acorazado 
Uinle en la ((Fa-kun-tuzin», dando u m «ESpafta». 
paseo por la bah ía . Cuando pasó aquél la frente a i « P r o -
Por la noche no salieron de Palacio serpina» y el «Bustamante» lai t r ipúla-
las reales personas. 
E l acorazado «España». 
A las ocho de la m a ñ a n a entró ayer 
en este puerto el buque almiramc de 
la escuadra española acorazado «Es-
p a ñ a » . 
Al pasar frente al palacio de la Mag-
dalena izó el telégrafo de banderas e 
hizo la^ salvas de ordenanza a* pendón 
morado de Castilla. 
El barco quedó fondeado junto a la 
boya de los correos franceses. 
ción de éstos dió los burras de ordenan 
za, que ovo Su Majestad de pie y salu-
dando militarmente. 
m Soberano vestía uniforme de al-
mirante y el presidenite el de ministro 
de Marina. 
Al desatracar del muelle la gasoline-
ra , d i sparó el «España» siete c a ñ o i u r 
zos y veintiuno cuando don Alfonso 
llegó a la escala del acorazado. 
También, y en este instanfe, fué iza-
do en et palo mayor el pendón morado 
de Castilla. 
- Un cuarto de hora después abando-
nó el puerto el «España» , convoyado 
por los cazatorpederos «Rustamante» 
y «Proserpina». 
Lo» familiares de doña Victoria 
Ayer tarde llegaron a Santander los 
familiares de Su Majestad la Reina 
doña Victoria, pertenecientes a la. fa-
mil ia real inglesa, lord Athlone, la es-
posa de éste, princesa Alicia de Alba-
ny, y los hijos de ambos, lady Brandi--
ge y el vizconde de Tematon. 
Amablemente invilt.ados por el ins-
pector de Vigilancia» de la ronda del 
Rey, don Agustín Fernández García , 
que reservó un hueco en su magnífico 
automóvil para ellos, llegaron hasta 
Las Caldas, a recibir a las ilustres per-
sonas, nuestro fotógrafo «Samot» y el 
de Prensa Gráfica, C a m p ú a (hijo). 
Poco después de las seis llegaron al 
pueblo indicado los expedicionarios, 
siguiéndoles hasta. Torrelavaga los fo-
tógrafos referidos. 
Con los miembros de la Casa real 
b r i t án ica llegó a Santander el oficial 
de Inspección de lo» Realas Palacios 
don Luis Asúa, que por orden de don 
Alfonso fué a esperarlos a Vigo. 
En ToiTtelavega, y por una panne 
que un auto sufrió « S a m o t » y 
C a m p ú a lograron obtener varias f o . 
tos, algunas de las cuales publicamvs 
todo ello merced a la gran amabilidad 
de lady Rrandige, que para tal oh 
jeto abandonó el carruaje. 
«Safluot» y con él nosotros agrade-
cemos a la ilustre viajera la a%BCÍóii 
recibida, del mismo modo que a don 
Agustín Fernández estimamos su ga-
huntería, la cual hizo que nuestro com 
pañero consiguiese ofrecer hoy a 
los lectores de EL PUEBLO CANTARRO 
información gráfica tan interesante. 
E n Palacio recibió a la familia ingle 
»a la Reina, el pr íncipe y sus augustns 
hennanosi y los infantes don Carlos, 
doña Luisa y clon Alfonso. 
E n d ías sucesivos ha r án los ilustres 
íiuéspedes) br i tánicos vacías excursio 
nes en auto, siendo una de ellais al San 
lúa rio de Covadonga. 
Premio8 de Su Majestad. 
El Soberano ha concedido premios 
a la Unión Montañesa, iConcurso Hípi-
co y Tiro Nacional. 
CONFLICTOS SOCIALES 




















DE LA MARCHA DEL REY. EL SESÍOR DATO, ABRAZADO Y BESADO POR LA PAULITA—LA POPULAR PESCADERA 
AMRAZANDO A SU MAJESTAD EI3 REY.—EL SOBERANO DESPIDIENDOSE DEL ALCALDE.—EL REY Y.EL SEÑOR DA 
TÓ KN LA GASOLINERA QUÉ EOS CONDUJO AL ACORAZADO «ESPASA» (Fotos Samot} 
j LOS CRIMENES SINDICALISTASUV 
se eche a lgún jalón relacionado con 
la fusión de las ramas conservadoras. 
Te|egrama comentado. 
SESION ACCIDENTADA 
El gobernador coacciona 
la elección de alcalde. Cartagena, 31.—Hoy ha llegado, 
Un jefe de máquina 
agredido a martillazos 
POR TF.LEFONO 
Catagena, -U.-EI Áyufltaíftlento celebTó 
sesión para elegir aloaidie. 
procedente de Murcia, el ex ministro 
señor La Cierva, siendo ca r iñosamen te ! . .T̂ LE*0,No . 
• , • , Palencia. 31v-LI jefe del Deposito deK 
H.uuiuo. Iqumas de la Cfvnpafna. dt¿ Norte hw 4 
Se propone asistir al almuerzo con lentamente agredido a rnaitniazos norl 
E O S . . . i H ojales se vieron sorprendaos ( r u e obsequia al ministro de Fomento. f^0"<-'ro Pedro España., quien u'uroái 
con la preseneja 1«1 gobernador. j Senailoi. sef,or Maestre i varias heridas en la rabean de rartcteri 
Este ]>romincio un diseiu-so de sa.nta C1 , cl,ttUUI JIOC» JC. vísimo 
, i , , , , La recepción celebrada anoche en e l , PARA PREMIAR UN BUEN SFRVKIOI 
Le ronieslaron los jefes de minorías, di- Ayuntamiento en honor del señor Or- Barcelona, 31—Kí artillero i 5¿ 
l&ado gueia presencia-fiel gobernador coae t uño resultó brillantísima!. . rnandancia, Manuel cahaii Rodríguez, J 
Mañana se. celebrarán las fiestas de an,eaye!- contribuyó a i * <iei..nr¡ón de I 
I-» Ranílera v Í I P la Flnr agresores del tranvía de Sans, siendo üi ia i ianaera> d e i a r i o i . ?ov ést0Si |ia sido ,, ,„,,, 
Se comenta muy favorablemente el capitón general para, la m. / do San FJ 
telegrama cordial ís imo que Ha enviado nando. 
el señor La Cierva ú ] éx ministro de' Por P87'10. '1a Pe'ieratión painmai 
ionaha !a elección de alcalde. 
• El señor PlateVO pidió que la elección 
riuedase sob ê la mesa. . 
El gobernador replicó que era, u- gente y 
no podía acceder. 
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PRIMER ANIVERSARIO 
LA SKNOKA 
Dona Idela Castañón de Ortíz de la Torre 
f a l l e c i ó en C o m i l l a s e l 3 de a g o s t o de 1919 
R . I . F». 
Su viudo don José Ortlz de la Torre; hijos don Eduardo, 
don Augusto, doña María, don José Luis y don Alfon-
so; hijo político don Carlos de Angulo; nieto, hermana, 
hermanos políticos y demás parientes, 
KUEGAN a sus amigos la tengan presante en sus 
oraciones» 
Todas las misas que se celebren el'día 3 en la parroquia de* Santa Bárba-
e Madrid y en la parroquia y Seminario de Comillas, se aplicarán por el 
n i i Acr>«in e n r\ a an o l m o 
ra de 
eter o desca so de su aliñad 
Comillas, 1 de agosto do 1920. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DKL SKNOU 
D.Fernando Diez Serrano 
m MUÉ n EL m m m m m m ) EL OU 3 DE icono DE 1919 
». 1. p. 
Su viuda doña Inés Cacho; hermanos, hermanos políti-
cos, tía, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos le oncomiendon a Dios en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren dicho día en las parroquias do Santa En-
cía, San Francisco, capillas de San Roque y Angeles Custodios do esta ciu-
dad, en la parroquia y capillas dol pueblo de L i é r g ^ s , parroquiales de San 
Ildefonso y San Lorenzo do Valladolid; serán aplicadas por el eterno descan-
so del alma del finado. 
Santander, 1 de agosto de 1920. 
Mañana lunes ce lebrarán una re-
unión obreros y patronos panadero^, 
para ' ralar de la« bases firmadas en el 
contrato anterior, y que terminan el 
díai 3 del mes que ha couienzado hoy. 
Los mozos de almacén-
' Se han reunido los mozos de alma-
cén, acordando solicitar de sus patro 
nos un aumento de dos pesetas en sus 
jomades. 
También solicitan jornal íntegro en 
caso de accidente del trabajo, un mes 
de sueldo por motivo de enfermedad y 
medio sueldo en los segundos treinta 
d ías . 
También piden que para el despido 
de cualquier obrero sé le dé un plazo 
ile ocho d ías . 
Huelga resuelta. 
La Sociedad de trabajadores en mo-
sgjróp y piedra artificial hace saber a 
todas las colectividades obreras que hai 
quedado solucionada la huelga que d i -
cha Sociedad venía sosteniendo, cesan 
do, por lo tan+o, todo boicot que por 
esta causa hubiera sido declarado. 
• • • 
Nos visitó anoche el representante 
de lais fábr icas de mosaicos y piedra 
artificial para rogarnos que hagamos 
público que, habiendo llegado a su co-
nocimiento la solución de lai hue'ga 
que sostienen los obreros de las fábr i -
cas que representa, tiene que manifes-
tar que no es exacto, que el conflicto 
sigue en pie. 
Los confiteros. 
Ayer quedó resuelta la huelga de 
Confiteros y pas(t)eleros, concediéndo-
sele^ un 25 por 100 de aumento a los 
que ganan seis pesetas y un 50 a los 
que ganan menos de esta cantidad. 
POB TELEFONO 
Para ponerle de acuerdo. 
Madrid, 31.—El gobernador ha cele 
braiio una entrevista con el ministro 
del TraBajo, para ponerse de acuerdo 
respecto de la reunión que ha de cele-
brar la Comisión arbitral que entiende 
en el oonflicto de las aJbañiles. 
Dice Caña1. 
Preguntado el ministro del Trabajo 
por el estado del conflicto de los alba-
ñiles se mostró muy reservado. 
Dijo que no recibía énhorabuenais . 
Ha reunido a los patronos, redac-
tando una nota con unas bases amálo-
gas a las conclusiones aprobadas por 
ios obreros. 
Se cree que manlana se finnará el 
acta de la Comisión arbi t ra l . 
| Hablando de otros oonflictos, dijo 
.del de Híotinto que aunque en aparien-
'cia con t inúa en igual estado, tanto el 
señor Dato como él cont inúan hacien-
do'gestiones para encontrair una solu 
ción a rmónica . 
.„ M... . • « w . y ^ j ' — " el se r a ier a a1 e\ imstr  e ' s » paño, m t-eaera.-ioii r i ! •lia.. ., , 
Be erig un fuerte escándalo Fmnfu to felk ft ímlnlP unv P ¿vito , P I étóafeezado , lo.aou ¡ ^ u u una . m M ^ \ , * 
Por flu fué elegido alcalde el señor Gar f omemo, felici^ancloie poi el éxito del ^ ^ íl)VOr IIU.,;i,i„(ia,1,1 ;il,iiior,, W l ^ u k , 
r i u Almendro/ íntimo del señor Arminan. viaje. Ul qlie Ui Comandancia de .\,;illcn;, i | 
E L VIAJE DE UN MINISTRO 
Ortuño en Cartagena, 
POB TELEFONO 
Murcia, 31.—Tan pronto -como el 
ministro de Fomento llegó se t ras ladó , 
con lais autoridades y personalidades 
que acudieron a recibirle, a la iglesia 
de Nuestra Seño ra de la-Caridad, Pa-
tronal de la ciudad, y ante cuya ima-
gen permaneció largo raito en oración. 
Después visitó las obras que se están 
realizando en las inmediaciones del r ío 
Segura para evitar las inundaciones. 
En el Ayuntamiento de Cartagena 
fué recibido el ministro de Fomenta 
por el Municipio, quien le obsequió con 
un espléndido «lunch)), al final del 
cual brindó por la prosperidad de Mur 
cia y su región, contestamdo al brindis 
el señor Maestre. 
Este ha visitado las obras del ferro- contribuido con i.ooo pesetas, 
carr i l en construcción de Aguilas a TELEGRAMA DE PROTESTA 
Cartagena ' ^ Unión Monárquica Nacional 1̂  
N t o b r e r o s e n t 7 g 6 2 5 ' ^ r r r ^ r » l 
peseías para que tomasen un re í resco . ios atentados sociales, la unión MOM«| 
En el arsenal el ministro fué recibí- ca Nacional se dirige nuevanicntfi aV 
do con los honores de ordenanza. 
El ministro ha manifestado que es tá 
muy satisfecho de su visita. 
Se proponíat regresar m a ñ a n a a Ma-
dr id , pero el señor Lai Cierva le ha ro-
gado que le aplace hasta el mates, con 
objeto de asistir a un almuerzo en su 
finca y visitar el pa<ntano de Alfon 
so X I I . 
El señor Ortuño se propone marchar 
mínfiana a Murcia. 
SOLEMNIDAD RELIGIOSA 
La fiesta de San Ignacio. 
pon la acostumbrada solfinnidad so C P -
liebró ayer, en la Iglesia del Sagrado Co-
Se sabe que el señor La Cierva ven- r ^ ó n , l a fiesta^ei mnda.i..,-de la Compañía 
á flnpp flondP. vPrnnP.a m n ^ Jesúa San lgnaco de LOyoife.. d r á de su finca, donde veranea, con 
objeto de visitar al señor Ortuño, que 
se hospeda en lai casa del señor Maes 
tre, donde a lmorzarán junto». 
\ o falta quien asegura que el a l 
muerzo t end rá importancia, pues, du 
\ las diez y media de la mañaiui se dijo 
nn;i misa solemne, oficiando de Pomifical el 
excelentísimo e ilustrisimo señor don Adol-
fo Muñoz, obispo de Radajoz y, electo de 
CóBdoba, 
Ú panegírico d̂e San Ignacio le pionunció 
eQ reverendo Padre Isidoro, de la Residencia 
rante él se hab l a r á de política y quizá de Pasionistas. de esta capital. 
excitiindole a que sin demoia procure 
solución al movimiento, para que «o í 
den impunes los hechos y evitar el itesp: 
tigio de la autoridad. 
ACTUACIONES DEL JUZGADO 
El juez piuncipal señor Barber ccf0 
con gran actividad las diligencias de 
mario instruido con» motivo del atenta 
del tranvía de Sans. 
UN ARTICULO DE PROTESTA 
«La Veu» publica un artículo \'0 
«Los crímenes del terrorismo». 
Censura al Gobierno por su pasiw 
en la represión de los . i-ínicnes «̂rM 
dice que merced a la actitud del I'1' 
han podido ser detenidos los jiiitci'es oe 
ñliiinos atontados. 
ELOCUENTE ESTADISTA 
Segiin una estadística desde 2á A*M 
al •-'i' de julio, se han realizado 2) ^ 
dos, une han causado lineo inuertosl 
r i i i s hi'i'idos. 
Los barcos de la tras 
atlántica. 
Anteayer salió de Cádiz, «>"1('fjj 
lado paj-a la expedición Ni'^a 
y Méjico, el vapor «Montevideo., w» 
pulación antigua. [ m 
En Rai-celona. la tripulación ^ , 
«Infanta Isabel de norl)ón»-que ^ L f J 
ra Buenos Aires el día 4 del corne 
firmado la contrata de viaje 
LA PRINCESITA LADY BRANDUW", Y El. SE.̂ OR AZUA, EN LA CARRETERA, 
MOMENTOS ANTES DE ENTHAU A YE U EN T< )KHEI.AVEGA (Foto Samoi) 
El alcalde_de Bilba«' 
Ayer llegó a esta pohlación eI ¿ Ja f i J 
Bilbao, don Rufino Laiseca. a£ 
de un gran número de 'U1"^81^' una 
El objeto de este viaje es 
cursión al Sanatoi'io de . ' ' ^ ' S r - y['x 
jeto de visitar a l'a colonia ^ , 
na. que reside allí por cueTuft ' 
bilhaíuo. — 
JoaSToieií cf! 
Xboiíado.--Procurador de '" „ 
VELASCO. 8 -SA'̂ !r '̂j 
ANTONIO A L p L 
C 1 R U 0 1 * O I M E B ^ d . 
Especialista en Partos. 
Mujer. Vías urmar ^ o 
Consulta de dtiez a una 3^JV-TÉL-^ 
AMOS DE ESCALANTE^»^ ^ 
Ricardo R u í j 5 ? f 
CIRUJANO DENTIb ^ ^ 
de la Facultad de ^ f f ^ u ^ ^ 
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Su Majestad el Rey de enviar un pre-
mio. CHra prueba de ca r iño de nuestro 
augusto Soberano hacia los deportes y 
Santander. 
Sigue un donativo dei Casino del 
Sardinero, de iguad cuan t í a que en 
años anteriores. 
EL DIA DEL PRESIDENTE 
Lo que dijo ayer el 
señor Dato. 
1 El presidente del Consejo de ministros re-
Y hablciiidn de corredores, podemos cibió ayen, a la una. del!» tardé,, en su despa: 
Bergamín, enterado. a fin de realizar los preparativos para 
uaclnd, 31.—Esta m a ñ a n a recibid e-1 Congreso postal internacional que 
periodistas el ministro de l a Go- se ce lebrará en Madrid el próximo mes 
" ,,,,•¡611. I de octubre. 
^¡0jneiizó el señor Bergamín manifes • 
asimismo asegurar (pie el Club Hani -
caldo enviará cinco representantes, 
uno los madr i leños , tres los burgale-
ses y Guipúzcoa no d e j a r á de hacer 
acto de presencia. 
Llamamiento a filas. 
A fin de poder atender al servicio'du a la lucha, en t renándose concienzuda- don 
cho del palacio de la Magdalena, a los per! 
distas de <K1 Cantábrico», «La Atalava 
EL PUÉBLí > CANTABRO. 
El jefe del Gobierno comenzó didcndolés 
que acabalu de firmar S. M. las 
disposiciones: 
repetir el total efectivo que se cotizó 
en las ú l t imas semanas, pero sí dire-
mos que en esta ú^ima: se hicieron va-
rias operaciones por un total nominal 
de 2()i .ü00 pesetas," en su mayor paHe 
a J()2 por 100, y solamente una pa r t i -
da a 102,15 por 100. 
E] papel Se leruocarrí les con t inúa 
algo parado, no obstanto io cual, se 
DEL GOBIERNO CIVIL 
S e prohibe ia re-
venta. 
Kl iiiaiv(iiiés de Valiiuvin i l i j n a'iuriii. n 
r'l'pri'SCIII,) liles de |a Prensil i ] 1 " ' etl eil;iii o 
al asunto de los gâ Astog se liabiíi r - iMuo 
una comunicación de tá gereRcia, estaba 
por 100; Arizas, a 95,60 por 100; Alsa- Una comisión de gasistas estuvo ayer en 
T n c r n r v n í o « ^ 0 tQmhiA„ Ci> Q « « i t e f a « DE MAR1NA.-Concediendo el mando do c l l i a ¿ ' Ú « | 7^ v Canfranc a 72 75 ñor el Gobi'eruo civil a óomuiiicar esto aJ mar 
Los montañeses Cambien se apiestan la base naval de Mahón> al capitán do navio " ; S' g 8 1 ' ^ ' y V S t S o í i t l í S * ^ s de Valdavia. añadiendo q u e después de 
T mie había conferenciado por te I  i  '  Luis Rivera y Uruguru. 100. Ln valores industriales, d moví- l(l natural consulta entre ,ios interesad^ 
% U i ^ '' ^ Gobierno, dándo cante e l l i e n t o en que se verifiquen los mente para dejar nuestro pabellón a Ascendiendo a los capi casi nulo, haciéndose una acaptaxíá o no la propuesta. 
i • • " J7S< ^" ^ ^ ' t ^ ^ r . \ hnpnn alfnra de la Armada, don Andrés Campólo, don Jo- partida de Hidrb-Eléctírioa Ibér ica a t>ijo después el gobernador que se luíImi 
' u 1 a ( l ( M a . sil uíut4(m general de Es, ejercicios d e ^ r o en Car^^^^ v n . ? ' ^ . . ^ . . w U . o l ^ A N sé María Vázquez, don Luis Bustamánte, don ()' 7 ^ n n r 100 reunido la Junta de la Casa de Correos, pnin 
1.,, (jurante las úl t imas 24 horas. | que la Comandancia de Artillería no 1 nay mas que apiduuii a ia un ión Luis Alomral, don Enrique Perea y don Ma- ^ t y t . , +. . , despachai' diferentes asuntos de ti-ámiie. 
i f ^nor Dato, a su vez, manifestó dispone del personal suficiente, han Montañesa. Su labor—que .se- ajusta nuel Bruquetas. e Utra nota carac ter í s t ica ae la semana Y terminó su- conversación el margués con 
teW Ho In Cohppnación rnip Pstn acordado ha^er un llarnaniieutn a filas én un todo al plan «que hace tiempo es- DeGobernación.-Disponiendoelcesedel me le contra tac ión de los valores loca- los periodistas, dlciéndoles que estando iei -
Después comunicó a los representantes de - - 4 v al 
a las dos, y 
:tf saldrá jiara San Sebast ián a bor- nado la cuota m á x i m a del reemplazo Con un desinterés admirable ha k r 
¡jej con'raiorpedero <(Bustaman- de 1918, a s í como de 
I* m # yan abonado la cuota 
l í j e l e del Cobierno va en calidad jiertenezcan a los reempl 
njiuislro do Marina. y líHO. 
I^uljién le j iarticipó el señor Dato También podrán ser llamados a filas 
el junes tendrá lugar en el palacio las clases e individuos que en encuen que mandaba dicho acorazado, señor mar- cieron Obligaciones de Santander a 
qués de Magaz. Hilbao, 1898, a 77 por 100; de Santan- , 
Estos cambms de destino son i)or motivos {k,v a cíbe¿Ón, primera, a 77; de Ca- Suaderos 
de ascenso. , Tl ' 1 . ' nn m u i 1 ' 1 ' 1 "7 
Continuó el presidente diciendo a los oe- 1)ezoR a primera, a 79; C'ub El pan dé Se 
PEPE MONTABA. 
f uiraiuar el banquete con que el Rey tren con licencia y que ean necesarios, P p f t Q A * c n r i o H ^ l H 
¡Ljuiará a 'os delegados que están de acuerdo con la Ley de Reclutamieñ- L - O U D U l o S O U Q u 
¡gau Sebastián para asistir a la re- to. 
oión del Consejo de Naciones. I Otr^ vez »a Mancomunidad 
Añadió el señor Bergamín que esUn Se habla nuevamente de los p ropó -
¿ e sale para dicha ciudad el minis- srtot del señor Bergamín acerca de la 
,ü(le la Guerra, quien s a l u d a r á a lo» Manconumdad catalana. 
M\OS delegados. 1 í^os periódicos de esta noche pubr 
¡a Maestranza en los ArSenale8. can informaciones extensais sobre es1~ 
l i ma 11 ivo «1 ^„ „ „ De Madrid.—Señor marqués de Baztán, 
1^ Junía Supenor de la Arinada ha íi¡samto, asegurando algunos que/ fee don Enrique Madracay familia, don Enri-
l ptiblico que aquéllos s í expendían exclM-
ite en Jas taquiHás aiítorizad&S y 
d^saprenaivos revendedoreg que 
•inieren lo dispuesto serían castiga 
1 modo ejempíar. 
\ pesar digl precio ílevado de las iiari 
ñas y el auinenin concedido a los obrerop 
autia^o González y Arronte, dé 
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.\ Muí'1' 'I 
Después del Consejo 
a tomar las aiaias los ministros de lustruc-
añadió-marcliarán rina&) a 500 pesetas; de Minas Com-
Iasesor general. no h a r á eso el señor Bergamín, sino uombar e líija. 
kas bases principales del proyecto que se a t e n d r á a la legislación espa-i De Bilbao.-Don Julio Muñoz y familia, 
m ía5 siguientes: m>la, la cual sólo puede ser modificar". De Salamanca.—Don Agustín Sánchez, do-
Formación de punt i l las y m i l i t a n - da por las Cortes. í a m ^ a ^ 6 BenÍt0 * ^ T6reSa MartÍQ 7 
géa ile los obreros comprendidos Para borrar el mal efecto que produ De Avila. -Doña Brígida de Chamorro. 
, ellas, dec larándose Maestranzas eirá la disposición que se anunciai, se De Barcelona. -Don Manuel Tey. 
pflÉaneutes. ha rán algunas concesiones a los cata- De Toledo.-Don Eustasio F. Cabrera y 
¡jefialainiento de sueldos en vez de ' 
anales. • 61 
Perecho ;u reliros con arreglo a la del litorad, en p ^ j ü i c i o de los Sindica-
iiiUcUi l ^ î o .'Siniu'.s a i s yo,- iuieuu. uon ü siasi  r . o or r   
laiusias, una de tais cuales consis t i rá •fa™iI¡a. doña Carme^ en im rpaiu.po ílo favnr «i Ins Iv.nnPrr.t; dona Carmela Larrazábal, doña Aurelia (¡ar-1 n im n guiH n oe tavoi a ios nanneios cía y dofia AscenSj6n LaiTazábal e hijo. 
De Covadonga.—Don Juan Luis Franca, 
de 2 de ju l io de 1875. 
Ingreso t*n el Cuerpo de Inválidos 
accidenii.'s ^ulriilos en actos de 
Deteriiiinación previa de suficiencia 
¡«ra poder rorniar parte de las planti-
don Francisco Herrero, don Ramón Irazur-
ba y don .José María de Zúñiga. 
Sardinero. 
Para la cena de moda, seguida de baile, 
tos harineros del interiiu-. 
Viaje. 
. Ésta noche ha salido papa San Se- ~ ~ ~ 0 
bastián el ministro de la Cuerea. i f l P ? l n l i l r l Q i n O H o l 
Ultimas noticias de Gobernación-
Madrid, 1 (dos madrugada).—Esta 
r f concesión de aumentos en los madrugada ha recibido en el ministe-
i e l d o s cada cinco años , en las condi- n o de lai Gobernación a los periodistas 
innps nue se fijarán • el señor Luna Pérez, director general , 
IOIMJÍ) que i i j tuan . j • •, • • . • ' ; i S-+ «i que se celebrara el miércoles próximo, con-
Esle proyecto se es tudiará en breve Administración local, en sustitución tinüan reservándose mesas en el restaurant 
a Consejo de ministros, y , de ser ^ subsecretario. del Casino, y según el número de las ya re-
iprobado, se publ icará inmediatamen- Manifestó que hab ía recibido la v i - f Z f ñ X * u Z t l ta-n- anIimada e,sa 
íel i W decreto oon las bases de la * del Comité permanente n o m b r ó l o ^ r . » ^ 
líoi'gíUiizacióu. Por OS directores de los peiódlCOS pa- Casino, ha dispuesto el siguiente exquisito 
t Ei próximo COnsejo. v& vigilar el cumplimiento de l a real menú: 
K l martes próximo, por la tarde, se orden sobre los per iódicos. I Canapés real.-Consommé glacó madrile-
I r a r á en Madrid Gonseio de minis- El Comité denunció que «El Sol» Oía í t í S S Í c¿rd,nal- 1,ec? de boeuf 
w n d i d t u maiiuu I-OIIM,JO ut iiniitó . v i • i 1 1 hraissé empire. -Pommes macaire. -Chaud 
)s) que pres id i rá el señor Dato, si laHado a lo esfaiblecido por la real or- foord de volailie a la xeres. -Salado s S 
le puede tomar el lunes por la noche ',en 1os dos ullimos d ías y que van a ñero . -Bombe Alhambra.-i>etits fours.-
ílfixpreso de Madrijd, después del ba.n- pedir al ministro la aplicación de las Corbeille de fruits. „ . , , 
l e con que se propone obsequiar en sanciones que establece aquella dispo- t r m ^ S r ^ S ^ ^ 1 
an Sebastián a los de'egados en la S|('i!,011- t n e r ' 1 Las inscripciones para reservar mesas oa-
iga de las Naciones. Kl ^ « " ^ Luoa Pérez, después de es- ra el próximo miércoles se admitirán sola-
Kn caso de que, por faillarle tiempo ouchar atentamente a sus visitantes, "Jente hasta pasado mañana martes, 
«mi tomar dicho tren, no pudiera, lie- les eontestó que t ras ladar ía al minis-
r a Madrid, el Consejo queda r í a iro sus indicciones . 
lw.ii 1I0 para el miércoles. 
El diar«o oficial. 
|wGaceta» publica hoy, entre otras, 
la» siguientes disposiciones: 
DE HACIENDA.—Concediendo un 
i-rédito de 125.000 pesetas con destino 
" presupuesto de Instrucción púbUcai, 
liara atender.a los gastos que origine 
«envío de un equipo español a Tos jue 
Sos olímpicos de Amberes. 
pa<rnc 
• Proser-
])leinento, a 110 pesetas; de Construc-
5 p o r 100, a 96,50 por 100, 
100 a 102,25. Dinero a 102 
por 100. 
Gran exportación a la provincia. 
Kxigld ñiarca SANTIAGO GOXZAI.K/. 
CON LA LANZA DE UN CARRO 
Un hombre gravemente 
herido.' 
mante» y dirigiéndose a Bilbao el 
P En'cuanto al regreso do s. M. el Rey, creía El pasado martes quedó cerrada la 
el señor Dato que sería el miércoles próxi- SUSCfipciÓn a las Obligaciones del Te-
mo, efectuando el viaje en autooon el -iíus- soro, 4 v medio por 100, que, como re-
tama¿Y de Marruecos, señor p. .. ¡.ientev. pro- ' ' ^ a r á n nuestros lectores, se abr ió el 
guntó un compañero. 
-Pues nada. Sólo sé qm- hoy llegará á dr id solicitó la cantidad que aún falta- m|r^s ' casado, y vecino Me ( . a m i 
San Sebastián el ministro dé l a (¡nena, él |,;, ,„;,- pedir, y que ascendía a 8 mil lo- 1 B1 suceso ^v0 , l W en el 
^ ^ t ^ 2 ^ t ^ 0 ^ : . - - . l s .K,(, lfet .as, y nna vez suscripta 
iispendiose la admisión de mas petl^ 
En la calle de Madi i.il ocurrió a la mía y 
media de lia, tarde de ayer un grave accfe 
dente, de] que fué víctima el carretero Vta-
díai 1 de ju l io . El Ayuntamiento de Ma- nuel Díaz Gonzái'ez, dé 26 años, naturaJ 
por la zona marroquí. 
Con respecto a la última agre-ión dolos piones, Por lo tanto, la susenpc ión (le 
moros a nuestras fuerzas, dijo el señor Dato 
que no se debía lo ocurrido a ningún com-
bate, sino a un exceso de confianza de los 
soldados españoles. Aseguró no conocer el 
número de bajas habidas entro los nuestros. 
Otro compañero le interrogó aceñ a de la 
los 500 millonea luí 
se 27 d ías . . 
tardado en cubrir-
En la Bolsa de Bilbao se distinguió 
ia última, semana por la discreta l i m i -
secta indígena afecta a España, y que ha te- tación de sus valores. En general, e1 ais-
^ ^ " S m ^ P ^ e n t a es flojo, y aunqne 
^ D e eso, precisamente, he hablado hoy se esperaba cierto resentimiento en a h 
con el ministro de Estado, señor Lema, y gunos papeles, conservóse la necesariaj 
nada en concreto mo ha dicho sobro el par- servnidad. que hizo mantener firmes los 
El'presidente hizo saber a los reporteros • \ m n h [ o s - D€ f % ^ sin 
que no volvería, por ahora, a Santande:-, si 1 atizarse a jugaíJas injustificadas, cree-
el Monarca o las necesidades del (iobierno mos que tos valores han de volver, poco 
no lo reclamaban asi. a poco, a conquistíw, si no los precios 
Termino reflejando su optimismo en lo ,|e jiao() ' , -tj»,,,^, ntrnS; nnT.L.irlnc: 
que se relaciona con los conllictos sociales, 'lt! ,ltLOt d i 8 u n ^ í 1 1 } ^ ' olros paieciClOS. 
diciendo que los que aún quedaban de ma- acciones del Banco de Vizcaya 
vor intensidad eran los de Kíotinto y Ferrol, cerraron el viernes en baja, quedando 
ASOCIACION DE l N Q U I U N 0 Í ~ " 1170--LaS g ~ 5 peseta., 
¡que el arrero pretendía enrabar su carro 
de bueyes. Al pretender esfa maniobra, los 
animales se asustaron y arremetiendo na-
cía el Manuel, ilegaj'ori a la páred, «cogien-
do H'i| lúfeliz cpndtí^toi enti"e égta y la lán 
za del < an<i. 
Se le condujo a la Casa de Socorro, don 
de se le apreció por los niédirns de ^uai--
dia gran soot-trauniútieo, por 11 ntusióri 
epigástrica. 
En vista dé la gravedad de su estado Sti 
reclamó el auxilio de un sacerdote, i \ evfal 
dió ía Extremaimoión al herido. . 
Esto fui'llevado poco despué» al Hospital 
de San Rafel en una camilla. 
En el suceso intervino el Juzgado del dis 
brjti del Oeste. 
LA LIGA DE LAS NACIONES 
l No habiéndose podido atender en el 
I Hoy, domingo, a las tres y media de la día de ayer a todas las personas que. 
Agregó que el Consejo anunciado no ^ ^ l ^ ^ ^ t ^ f " n ú m í r o crecidís imo ham acudido a 
se ce lebrará probablemente basta el deja sección de las siete. la oncina (le esta Asociación p a r a j 
iiiirrcolesi. en cuyo día llegarán los mi -
nistros de Fomento v Guerra. 
cerrando a 8G5. 
. . . • , Lais ÍUIbaos, de 2050, a fin de mes. 
Ultima D P o r p o q a . ^ el ^ a ^ >• poco a 
POCO llegaron hasta 2050, pero ei niti-'Se delibera acerca de al 
GRAN C A S I N O 
HOY D.OMINGO 
A LAS 3 Y MEDIA DE LA TARDE 
Carmen Flores 
mo día de sesión retrocedier n basta. 
2030. 
1.a* Sotas ganaron 30 pesetas, con 
Pélación a Sil cambio de la semana an-
terior, cerrando a* 2340 pesetas! Así-
D E P O R T E S 
San Sebastian, 31 . 
REGATAS A REMO 
Saín Sebastián primero y Bilbao des-
lueni otro, de 300.000 pesetas, con pués celebrarán sus tradicionales rega 
!%10 i),! nrPSimiipyto ílf» rinlw^i-nnninn t o o An »/VTÍ»« 8tÍD  al p esupuest de Gobcruacifui las de remo. 
»ra premios que se concedan a los ' Santander, este año , nada ha hecho 
mam de Seguridad de toda Espa- en es^ sentido y no es posible que lo 
1 l.-waa nnr f n l t i ' umtprial de tipinno v A í p c m n empezara a las tres y media,y 
lílem n t ^ , i . -nn nnn + i ^ 1 I f matei;ial f,e t16"1?0, } después de la opereta bailará la notable 
'«em otro, de oOO.OOO pesetas, al pesetas, factores ambos miportantisi- danzarina .María Esparza. 
pupuesto de Estado, para sufraigar mos para damos IQ. sénsacii'm de estas . ^ 
^gastos que origine el envío a la Re grandes pruebais náu t i cas . i i • 
f l w de Chile de una representa- No optante, nosotros queremos que LOS 10POS 06 dVOP 
0lt(le España ai las fiestas del Ceute- si nuestros remeros se deciden a parti-1 w 
P o de Magallanes, que organiza d i - cipar en las que Guipúzcoa y Vizcaya1 • EN CORUÑA 
M e p ú b l i c a . organizan, lo hittiían con un esuíri tu . s i í is DI-: DÓN VÍGEN'rE MAÍRTINEZ 
Por la noche se representai-á la graciosa y cribirse, se ha acordado ampliar el plg* 
bonita opereta francesa «La Mascota», cuyo 
reestreno el miércoles pasado lia sido uno 
de los mayores éxitos de la Compañía de 
Ramón Pe fia. 
• • • |A(|A J-W immmo, las uniones í 
Atendiendo a deseos^de varias familias, la En su oonsecuencia, v para dar to I M ^ 5 ? Siendo su último cambio el de 
H S Í n P ^ ttó clase de f&i l idades , la oficina de '™ 1 ^ aS- Los Altos Hornos, de 214 
el Mernes próximo una función dematinée, 
a la que podrán asistir, por excepción 
niños acompañados por sus padres 
ñas mayores de la familia. 
Se pondrá en escena una de las 
tosas operetas del repertorio de la Compa- i 
ñía de Ramón Peña. 1 eS Y metlia a Siete. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
repatriación de pri1 
sioneros. 
De San Sebastián. 
dos de las potencias que la jntegran. 
Preside el señor Quiñones de León. 
A la entrada les fué repairtida la or~ 
duró hasta la unai de 
se retirairon los dele-
suspendiéndose las se 
siones hasta el próximo lunes. 
De la reunión de hoy se facilitó po 
POR TELEFONO CÜ después a la Prepsa la siguiente no 
LLEGADA DEL REY 'ta oficiosa: 
•ITLUA :hnMA T ocho 4e K n o ' I "En la reunión del 31 de ju l io se ha 
in lourlc, en la bahía el acorazado .EapaL L * A „ ^ reforma de Mr. Hal 
? España» en la Liga de Naciones. 
-Bergamín, se rectifica. 
T ! ministro de la Gobernación inani-
na iK-saila, rematando con un pinchazo y 
una estocada defectuosa, 
Ei segeíndo estuvo a. oargb del diestro Sá'n 
Ghez Mt 'jías, quien ejecutó una breve fae-
na deshaciéndose de su cnoiiíigo de una 
estocada superior. 
-le u ii liab ospíriln 
m u un suplemento de ci-édito, por más altruista que el año pasado. 
I B pesetais, al capí tulo No estimamos necesario enviar una 
I g o ilel artículo primero del presu- representajeión numerosa y 'de fuerzas 
ESy <if' Kstado, para atender a los inferiores a las demás , sino una sola 
V |S que origine la representac ión tripulación o dos, pero s^eccionada 
convenientemente, mediante un conti-
nuo entrenamiento, para que el día» de 
la jorada pueda competir con proba-
— esta m a ñ a n a que sentía mucho el bilidades de éxito. 
acj 31 o7^05 periódicos, d'e la noche le Para lograrlo creemos atinado una atravesada y descabellando ai primer ¡nnn 
clm^I1 ciertas nianiftstaciones he- aproximación de aquellos elementos t0- . n 
W 2 ^ J ™ 0 T Í S i ™ acerca de la estén dispuestos a luchar y entre S ' ^ ^ u ^ d o s a y huyendo a,-
gunas veces. Propina un pinchazo, un me-
tisaoa y descabella. 
Quinto. Sánchez Mejias ejecuta una su--
perior faena, terminando con una estocada 
buena que le vale una ovación y la ore-
ja. 
Sexto. Ciiicuelo árasiea irgn^ar y' fina-
liza con una estocada. 
Por el Juzgado del Oeste y ^ o n la in~ 
tervención de esta Asociación de Inqüi-
linos, se ha dictado sentencia en la der 
mandai de desahucio intcriiue^a por ,Vl V-xamiinado una 
. . + 1 - 1 » r>a», uevando a bordo a don Alfonso. ex^nunaou una 
don Bonifacio Barreda contra dona Rq En el deseinbarcadCTq a-nardain.n su lie- four sobre lajs reclamaciones qn.' d»' 
sario-Yanguez, absolviéndose a la de- gada ia Reina doñ® Cristina, las antorfe ben existir entre los poderes* del Gorî fe 
niíundada e imponiendo al (Innamlair 111,1 s y 'iuiperoso piíi)3Jeo. ¡ • i s (ie la Asamblea. 
La misma sentencia se ha dictado en EI JRGV se dirigió directamente a Mira, mendó con s impat ía al Consejo la fun 
El ganado lidiado hoy de don Vicente 
[vía rtlnez, resultó, l»neno." 
En ei pi inu-ro, Gaon'a iva,iizó una fae- la demanda de desabucio seguidai por mar y é] señor nato ai Hotel María Crisv' dación de la Universidad pedida por 
ila< Unión-de las Asociaciones interna 
JJl ^lTOnauia as anb'ua 
%eroS huelguistas de Nerva. 
uoionn^is todos hacer un sacrificio en aras del 
pajbellón montañés . 
Tercero. Chicuelo realiza una faena va reportar a sus asociados 
liente y artística, atizando ima estocada ^ 
EL ULTIMO ATAQUE DE LOS MOROS 
Detalles sin detalles. 
don Valerico Gutiérrez contra e' inqni- ,¡11'', J01^6 Reda rá ttoépedadó. 
lino señor Gutiérrez Cueto. ñ ^ s o a*una a ^ ' c lónales de Bruselas. 
El resultado de estos juicios en favor DEGTJ^ACIONES DEL MARQUES DE AL | Finalmente, el señor Eric Drumond, 
de los miembros de la Asociación de* 
muestra los l>eneficios que é^tai puede 
sa? i!!?^01?—"11^»—que yo hiciera Esta labor nadie m á s interesado en 
,u;5 niaiiitpstíir.;^^ 
El respeto a la mujer. 
Cuando ayer tarde pasaba por la calle do 
riiim 
1 M ^ i 
l?"lfestaeiones n i que tomase a llevarla a la p rác t i ca que el Glub Náu-
<t\ p^t ' (le tal ,'n,lole> Pu^s, por tico Montañés, si viese con agrado 
^fete *??'. [ne Pre0CllPít bondamen- nuestra idea. No es pequeño el «embo-
' Jj'ob,eina, y de esta preocupa- lado» que le brindamos, pero alguien 
p W í l e C1I)a el Got>ierno, hasta el debe ponerse al frente de una empresa 
(̂ que tenemos decidido aiumen- que sería preciso empezar. 
% "Jj'.as obras públicas en Huelva, FUTBOLERIAS 
% i i s t v f Ú% ,I-U" ocul)ación a .los Mr. Barnes, el famoso entrenador 
M W y taci l iWles los recursos que supo llevar al Atliletic de Bilbao Kupalacío una distinguida señorita de esta 
% UOnes (llie necesitan sus fami tres veces al logro del título de c an r ^ u u ^ w tUVU 01 
lEUíoh in r .^ , . , .. . , peón dp España , vuelye ai.^eii^aJigarsé jovéü. a v ^ r g a ^ á a . ^ 
['orno,. 10 llahl;^ vacilado antes de de^de la próxima 
tm, ,l ' ' l ' ,nmiiación 
liiil,, ;' ' .onipañía miner 
' X ^ ^ n e t i t u d eii-„ 
h ^ a l f l 3 ^ t,ar f a d l i d a d é s a los A nuestro Racing le brindamos este qúc se ie hadan, volvió a Ja carga," termi" no fué tan intensa como hatee quince 
cruf» SP r p c í s t . i o M n TmT.r> li'yéanrdn m m Y i ^ o m a m á r i n l o ¿ j i l o naudo i.>or abofetear a la seiuuiia, i>or que ( ' íes; pero no obstante el dinero se mo-
^ fen^l^S^S6^6 1<>s gr0' vió de forma que t r a n s c u r r i ó l a ¿ m a n a 
S.TMS ala.in.'s «le que era ol.j.do. . uno^n{n RT„;J„„i„ 
Enterado un tTiiardia del bochornoso es 
pectáculo, detuvo al Pedro Villar y le lle-
má qne debe hacerse cuanto antes, pero 
iuii!)vUiiicmio en la conjunción todos los 
r l c i i i o n t n s (lo ¡as izquierdas. 
POR TELEFONO 
Ceuta. 31.—Se conocen detalles de la á^ré 
slón que jos moros realizaron a mirsiras erí Campogiro Hotel de familia, con huerta, 
tropas hace algunos días. | jardín, garage, agüé propia, diario de ba-̂  
| A primera hora del día 2f) al hacér el re 'lo con termo, lavadér^i hiz eléctrica, cale-
levo en la posición... ¡a'-riun. etc., ótíc, 
| No nos ha sido posible volver ^ ñir ¡i mies 1' Para informes, F. de Sópela na. tallen-.-
^ro corresponsal, porque el censor se ha 
peñado en que no cpnózcainps Jos detalles 
de la lagresión. 
nuc.EMAS jsecretario general, dió lectura de una 
Hoy ha lu.rl.u ^ riaraciones políticas a cai.ta del doctor NailUSOn. rclativai 8 
os reportefóB el manini's de Alhucemas. , / . • • ' i„„ ^ • „ „ 
Nueviawente ha resucitedo el tema de l a ! l a repa t r i ac ión de los prisioneros m 
unión de los liberales, diciendo que él esti- jSOS detenidos en Varsovia. 
Cump'imiento8. 
La mayoríai de los diplomáticos acu 
dieron hoy a Palacio para cump'iinen 
tar a la Reina doñai Cristina. 
Preparando una fiesta. 
En los jardines del palacio de Mir# 
mar se e s t á n llevando a cabo diversos 
preparativos para lai fiesta que en ellos 
d a r á la famil ia real en honor de los 
representantes de la Ligai de las Nació Alameda de Oviedo, 
lemporada de la» amonestó 
temblorosa, le 
forma correcta., haciéndole 
L a semana bursátil 
Al igual , que las tres úl t imas, la se-
mana que ayer terminó se distinguió 
ll,,.,' r , , ia ^ e se esi tiera , pero ejemplo, que nos vieno de la villa del 
p n l p i ^Ser tan aflictiva la sitaa N m u ó n . , 
Ŝ tal PM faiTlilias de 1()s huelguistas ATLETISMO 
!,nos r !pnSbre ítue l)adecen (!,!' nos L a carrera nacional-





I co, n - 8 ,íe n e c e s i d a t l m á 
íftcióí 1111,00 me(lio (le alivia'1 
i;, Sl|fJotic'as de Gobernación. 
10 esh T01",6 ario cle Gobernación sa 
K su . i 9 ^ 6 Parai Santander. 
S S 0 , 1 enca rga rá de la Di 
^ P o r í n í de Correos Y Telégra 
^reve i 00,11,0 <le Colo,1,,,í t;,ll:]r:' ec ^ á o 
Para Par ís , Londres y Berna, lis'a de d 
s urgen ganización de su carrera peílestre na-
medio de aliviar su si cional y con tanto entusiasmo labora 
su Comité de cárreram y es tal el tesón 
que pone en salir airoso de su misión 
que o mucho nos equivocamos o los 
buenos aficionados que le componen 
van a obtener un triunfo resonante. 
Hoy es el d ía que su lote de premios 
Al frente de la espléndida! 
tclillo de Santa Lucía. 
Para la Caridad. 
l.a única noticia que tenia para connmi-
oar a. los periodistas ayer, el alcaldi' si 
ííqr Pereda Palacio, era la de haberle en-
tivjrado pesetas, con destino a la Asoria 
cióh de Caridad, el ponniar subastador que m á s se mueve, invirtiéndose en él 
donantes figura ta oferta de León Salvador. decidas sumas de dinem. No queremos 
bastante animada. 
El Interior 4 por 100 fué el papel del 
que m á s pesetas nominales se cotiza-
ron, habiéndose becho un total de 
293.600 pesetas a diferentes caunliios, 
siendo el ú l l imo de ayer el de 72,85 
por 100. El AmoHizable fué poco soli-
citado, cot izándose algunas operacio-
nes de no mucha importancia. 
Las Obligaciones de la Trasa t lán t i -
ca, 6 por 100, sigue siendo el papel 
. • A W W A / V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V W V V V W 
Hoy domingo, 1 
agosto de 1920 Teatro Pereda:-: 
Gran compañía de zarzuela y opereta, del Teatro Novedades, do Barcelona, 
dirigida por PEPE HEROES 
i'timer actor: ANSELMO FERNANDKZ 
A las siete de la tarde (quinta de abono). 
El asombro de Damasco (dos actos) 
En Sevilla está el amor (un acto) 
A las diez y media de la noche (quinta de abono) • 
Las golondrinas (tres actos) 
Mañana lunes, estreno, LA BELLA RI8SETA 
Nota: En caso de lluvia, se dará hoy una función a las cuatro de la tarde. 
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Gran Casino del Sardinero; Hoy domingo, 1 
Alas tres y media y siete de la tarde.—Concierto en la terraza.—CAR.M KN 
FLORES, canzonetista. 
A las diez de la noche.—Compañía de opereta.—LA MASCOTA. 
T H E D A N S A N T — O R Q U E S T A B O L D I 
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HARINAS.—Pesetea lo« kilo*. 
Kxti'a superior, con saco 99,50 a 100 
Clase siipiTiiir, iffem 9 1 , 5 0 a 92 
SALVADOS.—Psaateg los ISf kiloa. 
Torcevilla, primera, bon .sacó 63 
tíarinillas, Weiri, blancas 5 4 
Salvado, bastó; Mérti. 4 3 
MAIZ.—Pesetas loa 1M kilos. 
Bell Phttoi I*'1110 53;5i0 
CEBADA (saoo tís l t kilo*).—Pesetas. 
De Castilla, superior 41,50 
AA'cna • 35,50 
PIENSOS.—Pesetee lo« 1M kilos. 
Yeros en grano 49 
Ideqj,, triturados..., 51 
Garrofa, triturada 38 
Pulpa seca de remolacha 26 
Torta 'le eacahuet., 34 
Torta de coco ; 38 
Veza molida 49 
HABAS.—Pesetas los 1M kilos. 
ngonas, con saco 66 
MEazagana?, ídem 57 
Idem, pequeñas 5 1 
ALUBIAS (con saco).—Pes tas los 100 kilos 
Blancas, de Herrera, nuevas I5fe 
Pintas, para siembra, nuevas J58 
Blajicas, corrientes 122 
K1e/m, país, gordas 136 
C h ' i l e i i a s , uordas — 130 
LENTEJAS.—Saco de 1M kllss, pesetee. 
é ti.se superior : 80 a 85 
ttARBANZOt (oon envaee).—Pésetes los 
1M kilos. 
Hexlcano 
resultarán un poco altos los precios. Tail 
vez para la semana siguiente podamos 
adelantar I09 que fijen-«pstos almacenistas. 
HARINAS.—Esta semana no ha habido 
alteración en los precios dé venta. La baja 
que se había Iniciado, se ha contenido, por 
Ha tendencia al ítlza que tienen los trigos 
en los mercados de Castilla. 
MAIZ.—Batos ailmacen istias cuentan con 
existeñclas de lo llegado de la Argentina. 
Por otra parte, dentro dé breves días << es 
pera otro cargamento para los Sindícalos 
oatóflicos v algunos aUmatenistias de la 
plaza. Con-este motivo el precio de venta 
se ha reducido bastante. 
CACAO.—Aún cuando en origen no se re 
gistran alteraciones importantes, la falta 
de demanda determina aquí cierta pesadez 
en los precios de venta, que ha de acen-
tuarse más ahora, con motivo de haberse 
modificado los derechos de importación de 
cacao, de Fernando Póo, rebajándolos a 20 
pesetas los 1 0 0 kilos, en lugar de 50, que 
antes adeudaba aquella procedencia. 
La reducción de derechos de cacao de 
Femando Póo . afecta a todas fefi importa-
rjones que lleguen desde 31 de julio. 
H i i m p i a s 
Hotel Restaurant Rosa! 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con servicio 
de coches a ledos los trenes. Garage y 




> .11 granos 170 
41/43 ídem 260 
45/47 ídem 152 
'0Q iáijm : ".  148 
5 2 / 5 4 Idem 142 
55/57 Idem 138. 
mm ídem. * ... 134 
BATATAS (son e&oo).—Pssstes los 
1M kilos. 
Epuarnadas, nuevas- — 26 
Encarnadas, viejas No hay. 
PETROLEO 
Petróleo.—Caja de 38 litros. 
Con envase '. 3 4 
AUTOMOVILINA 
( e : de 50 litros 4 2 , 5 0 | 
ETER 
Los ""OO litros :11o 
ARROZ.—Pesetee loe 1M kilos. 
Bomba, número 2 1021 
Anionqulli. número 0 " 88 
Harina de arroz 88 
QAFE (oon envfiee).—Pesetas si kilo. 
Longóberry 5,95 aC.üO 
Puerto Ricoí Caracolii'llo 5 , 7 0 a 5,80 
ídem YauüO, oxtra 5,40 a 5,50 
Mein ¡rl.. superior 5,30 a 5 , 3 5 
'Mem llaeiemla, escogido 5 , 1 0 a 5.15 
Idem id., sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolillo 5,20 a 5,25 
Idem 'plano, Hacienda 4,60 a 4,65 
Sao Salvador, lavado Nobay. 
Pueril. Cabello, trillado 4,45 a 4,50 
Idem, id., segunda 4 , 0 0 a 4,10 
Caracas, descerezado 4,90 a 5 , 0 0 
AZUCAR (oon ea«o)-Pesetas los 1N kilos. 
Conaitillo, feuperior, remolacha.. 370-a 380 
Cuadradillo corrjeníe 3 3 5 a 4̂0 
Terrón superior, remolacha 325 a 330 
Blancosj, molidos, ídem 31.0 a 311 
Dorada, ídem 280 a 285 
Turbinado Cuba , 300 a 305 
1 •• ríiügá, Cuba 270 
CANELA.—Pesstas si kilo. 
C.Milán, inmiero 0 0 0 0 9,80 
[di ai td„ 0 0 0 9,70 
l i iem idr)" 0 0 9,60 
Édéni id., o ; 9 , 4 0 
hlem id., I 8,40: 
a,30| 
11,501 
B o l s a M u n i c i p a l d e l T r a b a j o . 
Se ofrecen a la disposición de los pa-
| tronos: 
Un mozo de almacén, o para fábrica de 
licores; un jovenclto, para dependiente en 
un despacho de carnes; un escribiente, un 
albañil, un delineante, un botones, un cha 
Pista y platlnista de coches, un ayuda de 
cámara, un contable, tenedor de libros y 
veinticuatro jornaleros. 
Han sido colocados: 
ün alba-ñil, un chico, en un escritorio; un 
ajustador, un tornero mecánico, un oficial 
calderero y dos jornaleros. 
Noticias sueltas 
FARMACI AS.—Las que .:ói respomlu 0116-
¡dar ábiertáa én la tarde de hoy. son: 
Señor (iavilán.—Méndez Ñafie?. 
Señor Krastm.—Atarazanas. 
Señor Castillo—Lope de Vega;; 
E L C E N T R O 
— D í — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad eu vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas—Teléfono, núm. 125 
MATADERO—Romaneo del día de ayer: 
Reses mayores, 28; menores, 34, con peso 
de 6.366 kilos. 
Cerdos, 9, con peso de 857 kilos. 
Corderos, 103, con peso de 534 kilos. 
Las alteraciones de la piel se evitan y 
¿arad siempre,, usando diaálaraentc JABON 
ESCERINA 
o l i d a 00 . 
ftAftAO (aan envas*).-PMttat «I kll» 
• Caracas Ocumares 5 , 7 0 a 5,80 
rdem San Felipe, selecto 5,90 a 6,00 
i'k m id., número 2 5,50 a 5,60 
iUem cu I I U K Í S , suueiicr • 5.60 a ^63 
Idem Rea] Corona ¡ 4,55-a -4,60 
l'-lcin l ia i a. 4,50 a 4,35 
Gárripano natural 4,40 a 4,50 
Idem id.j e n i rinite.. 4 , 3 5 a 4 , 4 0 
Guayaquiel Oro 4,90 a 5 , 0 0 
Mein cosecha 4.70 a 4,80 
Idem Epoca ! 4,65 a 4,70 
Cubano, semilla Caracas... 0,00 a 0,00 
San Thomé, superior 4,00 a 4,05 
Wem Payól 3,60 a 3,70 
Fernarrdo Póo, extra 3,90 a 4,00 
Mem id., superior 3 , 7 5 a 3,80 
i A n m . — P r e t l o de las fábrlra» loMita 
Péselas los ItS kilos. 
La Rosario, amarillo, en barras 166 
ídem en pastillas 158 
Muteado, en barras J66 
La Camelia. Amarillo, en barras 00 
Idem en pastillas 00 
.Verde, primera 00 
Precios de almacén. 
Chimbo, pastillas medio kilo 177 
Gallo, ídem id. id 170 
Vasconia, ídem id. id 170 
Lagarto, Idem id. id 178 
indio, ídem- id „ Itítí 
BONITO EN ESCABECHE.—Pesstas 
l.fcja de cuatro latas, de media arro-
No hety. 
id de dos latas, de una arroba." No hay. 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 36 
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 4 latones; de 6 a 7 kilos 48 
Idem, id., de 5 kilos 4 3 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas mlHar. 
Ep tabales; Clase primera No hay 
ACEITE.—Pesetas IM 1N kilos. 
Corriente No hay. 
fi l trado jjay 
Refinado, lata de 10 kilos..".".!'.'.'.".'. 29 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Noruega, primera^ Som^r ii5 
Idem prímerá, superior jífl 
Wem primera, pequeño inn 
tdng, primera X: 
zarfx> 95 
Pen-o {NorÍi.ega primer¿''ci-ecido)'.'.;;'''' 7 5 
laLandia, primero, crecido........ ' m 
Idem, id.', medio jjjj 
Lubina, primera ' " ¿c 
^^•.KiTK.^c.niinúa !a e^asez de aceite a 
COMPRA-VENTA 
UB 
fincas rústicas y urbanas 
Terpenos edificables 
Casas de vecindad - Pisos 
Plantas bajas - Hoteles 
Anunciadora Hispania 
Hernán Cortés, 8,1.0 
TELEFONEMAS DETENIDOS.—De Baroe-
lona.—Marina Ruiz. 
De Avila.—Emihano San Segund.). Santa 
Lucia, 1. 
De Madrid—Antonio Roldan, San Femap 
do, 28. 
De Bill>ao.—Calle Alta, 16 y 18-
De Madrid—Cervera. corhandanle 
razado «España». 
De Grao.—Alfonso Aznar, vapor 
rra». delegación Tj-asmediterránea. 
-Nava 
' 7 
Especial para el baño y tocador. 
Antiséptico y medicinal. 
LA CARIDAD DE SANTANDER. —El mo 
vimiento del Asilo en el día de ayer, íué 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 765. 
Asilados que quedan en »•] día do hoy, 
136. 
l e c c i ó n marítima. 
Por la tarde, a las ocho, exposición me-
nor del' Santíatimo Sa|cramentt,o, es^a-ción, 
Rosario, oración de amor y reparación a 
Jesús en la EudarisVía, bendición y ̂ e 
serva, terminando con el himno eantadn de 
las «Marías de los Sagrarios... 
Este mismo ejercicio se harñ ¡IMÍH.S las 
lardes, a la hora indicada. 
CAPILLA DE PADRES REDENTORISTAS 
(paseo de Pérez Galdós, villa Garofá),—Mi 
sas a las siete y ocho y media. 
Los días laborables, a las seis, seis y 
media y ocho. 
IGLESIA DE RELIGIOSAS BERNARDAS. 
—Misa a las siete, y a Jas nueve, [a go 
lem'ne. 
Los días laborables, a las siete y a las 
ocho. 
ción del Santo Evangelio y acompafiamien 
to de órgano. 
A las diez, oatequesis para niños y ninas 
de la parroquia. 
A las once, misa rezada, con acompaña-
miento de, órgano y cánticos, haciéndose 
durante ella, la práctica doctrinal para adul 
tos. 
Por fta, tarde, a las siete y media, rezo 
del.Santo Rosario y lectura. 
SAN FRANCISCO.—De seis a nueve, mi-
sas rezadas, cada media, hora-
A las nueve, la parroquial, con plática. 
A las once y doce, misas rezadasj; ¡Ha 
Viltima, con plática catequística;. a esta úil 
tima hora empieza el jubileo de la Por-
ciúncula, cantándose la Salve popular a 
continuación de la misa. 
Por la tarde, a las tres, oatequesis de ni 
ños. 
A las siete y media, Rosario de peniten-
cia de la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco. 
ANUNCIACION.—Misas rezadas desde las 
seis y media hasta'las ocho y media, cada 
media hora. 
A las nueve, la parroquial, con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las once y dooe, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezará el 
Santo Rosario y ejercicio de la Corte de 
María. 
De semana de enfermos, don César de 
Haro, Padilla, 4, segundo. 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y doce 
A las nueve, la "parroquial, con plática. 
En la misa de once, conferencia catequís 
tica para adultos. 
A las ocho, Santo Rosario. 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE 
.Il^SUS.-Misas rezadas de cinco a nueve, 
cada media hora. 
A las ocho, misa con órgano, en el altar 
de la Santísima. Trinidad. 
A las diez y media, misa de congrega 
ción de Estanislaos. 
A (las once y media, misa rezada. 
Por la tarde, a ^s cuatro, congregacióv 
de Hijas de María, primera sección. 
A las siete y media, función mensual de 
la Congregación de la Santísima Trinidad. 
EN EL C.'vRMEN.—Misas rezadas de seis 
a diez; esta última con órgano. 
Por la tarde, a las tres, Rosario, lectu 
ra, exposición de Su Divina Majestad, vi si 
ta y reserva; aí flnail. Salve popular can-
tada. 
i A SAN MIGUEL—Misas a las seis y me-
dia, ocho y diez. En la de ocho, co-
munión general de los cofrades de la Pa-
«ión, ó&n ¿icompañaimiento (le órgano y 
motetes. Eu la de diez, plática sobre el 
Sagrado Evangelin. 
Por i!a tardé; a las dos y medir), expti 
cación del Catecismo a los niños, y a las 
siete, función religiosa,, con Rosario, plá 
tica, Vía-Cnicís y bendición con el Santí 
simo Sacramento. Esta terminada, tendrá 
lugar la distribución de los Diplomas de 
agregación a los amantes SOCÍOR del Divino 
Crucificado que forman su guardia de ho 
ñor, velando todos los viernes del año. por < ho el canje de Idg recibos provisionales 
espacio de media hora, ante la conmovedo- por los extractos de inscripción, se paser 
ra tynagen del Santísimo Cristo de la Bue lo antes posible por estas oficinas para 
na Muerte, que ge venera en dicha iglesia efectuarle y cobrar el dividendo mimero 1 
de San Miguel. úlitinamente acordado, 
EN SAN ROQUE fSARDINERO).—Misas a Santander, 31 de' julio de 11)20—El di 
las siete, nueve, diez y doce. ! rector gerente. José María Gómez de i 
A la de nueve, asistirá la escolta real. Torre. 
inlormaciúndeja provincia 
DE GAYON 
Precios medias que rigieron en el mer 
cado celebrado el día 30 en Sarón: 
Maíz, fanega, 28 pesetas; alubias, ídem, 
62; patatas, arroba, 2,90; cerdos, ídem^ 38; 
tomiate^ ídem, 5,50; gallinas, mía, de'S a 
12; pollos, ídem, de 4 a 6;; corderos, ídem 
de 1 4 a 16; cabritos^ ídem, de 17 a 20; hue 
vos: docena, 3-40; lechugas: ídem, 0,90; ce 
bollas: docena- 0-70; ajos: docena, 0-60; gui 
santes: el kilo, 0-80; manteca: el kilo, 2-so 
queso de Burgos: el kilo, 2-30; merluza: el 
kilo, 5-50; bonito: el kilo, 5-80; sardinas: dn 
cena, 0,50. 
GORRESPOSSAJ 
Cayún, 31 de pulió de Í920. 
NOTICIAS OFICIALES 
BERANGA 
Al vecino de Beranga, José Palacio Mié 
le fueron hurtadas varias prendas de to 
pa, que tenía secando en un prado, frente 
a, su domicilio. 
La Guardia civi] de dicho pueblo prac 
tica gestiones para descubrir a los auto 
res del hurto. 
GUETO 
Por ila Guardia civil de Lugar del Monte 
lia sido detenida y puesta a disposición 
del Juzgado del Este, de' esta capital, (a 
vecina de Cueto Irene La&tra Gómez, d( 
treinta y ocho años, casada, j)resunta au 
tura de haber sustraído un billete de 50 
pesetas al niño de diez años José Camns 
Lastra. 
LIEBANA 
En el pueblo de Lamedo, .Vyimí;rmie,iiti 
de Cabezón de Liébana, sostuvieiun una 
reyerta los vecinos de dicho pueblo Joai 
Gutiérrez y Cesáreo Casares, resultando e 
primieijío don varias (ymtfusjionesi. 
Del hecho se dio cuenta a] Juzgado. 
iber ia 
C A M P o ^ 
Y LA 
Grandes Panaderías: 
\ m t o M m 
V e n t a s p o r n t a j e r y m e n o r , Santiago González 5 ^ 
Cernerá ? Martínez E ^ S S Í ? 
rCCK COMPLETO DE CUBIERTAS, CAM ARAS Y MACIZOS DUNLQp ^ ^ 
RA COLOCAR MACIZOS. ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Telefono 8 - X c J ^^irtande 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
8e ruega a los señores accionistas de 
MANCO CENTRAL, que aún no hayan he-
N E U T R A C I D 
Por su origina] composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y biámutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S r i N O S 
F^r'ja.s.co C> peseta» 
Frasco doble (1/2 litro), 10; pesetas. 
[ 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
Tranvía de Mirai 
Se autoriza el transporte ñe 
tes de las nuev^ de la ny,,;! eN 
a cuatro do Ja tarde, sauim ' y 
lesten a ios viajeros, ni pu¿u,que 
o inanchar los coches. u ^ 
P R O L O N G A C I Ó N DE L A S FERIAS 
a don Angel San Emeterio y, 
La -Comisión de Festejos del excelenlisi tre t^rt,e' a las cuat,.04 ^ 
mo Aymitaínfentó ha acordado prorrogar PWiento de Gregorio Real,'can el 
las ferias, qtíe aeTualmerie se celebran en guez (barrio de Maliaño), ^ 
^ Álamedá áe Oviedo, hasta el día 8 d.d asunto con.Jose Márquez. d ^ 
actual, cuyo p a s e o sera amenizado todas 
las noches pof la bahdia municipal. 
Sacesosdeaper 
INCENDIO DE CHlMl'.Ni:A 
En la, chimena de la casa número 13 de 
!a calle de la Blanca se produjo ayer un 
incendio, que fué sofocado a los pocos 
momentos por los bomberos municipales. 
I ' ^ origen del jnoendio íué (la faltjh, de 
limpieza. 
POR CIRCULAR CON EXCESO 
DE VELOCIDAD. 
Por circudar con exceso de velocidad pol-
la calle de Atarazanas, fueron denunciados 
ayer los automóviles 4.833, de la matricu-
la de Madrid, y 176 y 371», de ¡a de esta 
capUal. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
estaidecimi ento: 
Francisco Pérez, de nueve años; de ex-
tracción de un cuerpo extraño del ojo iz-
q 11 i. VdO. 
Josefa lucera Várela, de cinco años; de 
erosiones por mordedura de gato en la ca-
ra y pierna derecha. 
Dnuie! Hoiz Feni.uiilcz, de cuarenta 
años; de extracción de un cuerpo extraño 
del ojo derecho. 
Francisco Ramos Tolosa, de siete años; 
dé herida incisa epn abulslóñ de |a uña 
del dédo medio de la mano ¡¿quiérda' 
fVA^VVVA/VVVVA/VVVVV^VVVVAA.AA.A'VVVAjVVVVV'VVVVVXA'VVVA/VVV 
OCDRüEBrVPil 
] . González y ¿irihi 
Específficos-Drogag.p1 
meria- ( 
Cepillos de todas da» 
art ículos de Umn!*; 
Especialidad en p¡ntS'e*¡ 
paradas. 8 
Calle Blanca, Ift-Teléfono | 
HA1ITA010NB8 " 
S s r v U i t o «I eartr » Wr 
Obras ci( 
creo : 
los de e 
je traha 
A l a s señor 
(íran colección de modelos de ve 
HERNAN CORTES. NUMERO 
m O M l L Fiat, nuevo 
eiíflSSJS Fiat, nueiíos 
para ómnibus. Entrega, en el acto 
En esta Administración, informarán 
Bolsas y Mercados 
• A N T A N B E R 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda perpetua 4 por 100 Interior, 
títulos, 72,85 por 100; pesetas 4.400. 
ACCIONES 
Sociedad anóni raa . Nueva Montaña 
(con cédula) , 90 por 100; pesetas 
0.000. 
Abastecimiento de Aguius de Sáuian-
der, 158 por 100; pesetas 4.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles Norte, Barcelona a A l -
sasua, 4 y medio por 100, 81,75; pese-
tas 20.000. 
Idem Madrid-Zaraigoza y Valladolid 
Ariza, serie A, 5 por 100, 95,60 por 
100; pesetas 12.500. 
S i l de Torreviej i 
Ha salido, con destino a este puerto, el 
vapor ANTONIO, con cargamento comple-
ja) dé" gal de todas marcas. 
Para pedidos, dirigirse a DON AIVARO 
FI.ORl'.Zi ICS'rHADA.—MUFiLLE, 31—T. 44. 
nueva sin gorgojo, 1,10 kilo CA« 
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 Y PE80 
M M IIID [OBI U 
WUD UDE - m 
Del 2 al 4 de agosto saldrá de este 
el magnífico vapor norteamericano 
TTVest F o t 
admitiendo carga para-
I M e w Y o r k 
Los señores cargadores pueden 
sus mercancías al cuidado de la Aj 
para su embarque, debiendo situ¡ 
Santander, alrededor de la fecha I 
Para solicitar cabida y demás in; 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 








MAIZ PLATA, DE LA NUEVA G0S 
Los señores socios que lo deseen 
formular if<n̂  pedidos a «ŝ a ASCIÍ| 
acompañando su iVri)>orte a razón 
cuenta pesetas por cada cien küogl 
sin perjuicio de la liquidación w ¡ 




«Ryvarden», de Londres, con carga gene-
ral. 
«Conselt», de Bayona, en lastre. 
«Torras y Bajes», de Amberes, con car-
ga genemil- , , 
«Cabo Roca.», de Pasajes, ^ i d e m . 
BUQUES SALIDOS 
«Lola Yáñez» para Gijón, con ladrillo 
EL «LAURA'l -BAF» 
te y media de 3a tarde de ayer 
en nuestro puerto e] magTu'fic. ^yacíit» 
•andalado naviero bilbaíno señor CKá 
Repa 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
F q u l p o s e l é c t r i c o s p a r a a u t o m ó v i l e s y b a r c o s 
ración, carga y vent 5 de acumuladores 
Motores Westínghouse 
•ifjo ata' 
SUptctallsU en oídos, nariz 7 Karj 
Consulta l o i diai I&borablei de 
•na y de trei 7 media a uU-
Móndaz NúAiz, 11.-TilifWi 
V . TJDFLBI 
CIRUJANO*, CALLISTA, MÂAJIS 
opera a domicilio de ocho a una; | 
gabinete, de tres a seis.—VELASCü, 
mero.—Teléfonos, 419 y 991 
F^er-i'ocarrilí 
A la» Compaflíai de loi I D ^ H \ 
(na RIOS, Atarfttanaf. IT. 
m 
:Mar 
'SAN"FRANCISCO, t, PR*^ 
Avltoa a domlclllo.-Telófono, 





ARROZ, i , , , plaza haj existencias de lo " V í r l x ^ l - t f ^ l i f i ^ i O S a 
está un poco paralizar ^ X ^ Ü I L A ^ A V » " 
da ep yisi;, ele U bajá qne se ha iniciado eií Valencia, 
BAC.UAO —La cotización de plaz« ha 
• ndido cinco peseías en (piiidal, res-
i'fndii ndo ;i baja que se ha operado en 
- de (jiiración, especialmente los 
ruegia, cuyo Gobierno hizo fuei-tes 
edmpras de bacallao pai'a la normalidad 
% los precios, y, según parece, boy se en-
cuentra con un exceso grande de exist^n-
1 las, que trata de dar salida en baja, 
AZI C VR. Las ofertas de las fábricas acu 
.san nuevo descenso de precios; pero las im 
presiones son de que una vez que empiece 
•••• vez te dcinanda, lian de reponerse, por 
'l111- le producción no es suficiente pai'a cu-
brir las atenciones del consumo mundial. 
«- ̂ RBANZOS.—Quedan muy pocas existen 
en plaza; pero del 10 al 1 5 del presente 
se 1 naíi importantes partidas <íe 
por Ja elevación del cambio 
d f 1 .- dólares, i-n que hay qne pagarla4», 
mi 
EN LA CATEDRAL.—Misas, a las seis la 
primera, basta las ooho; a las nuevo y 
cuarto, la conventual; misa a las doce. 
Por la tarde, Rosario a las cuatro y me 
«lia. 
SANTISIMO CRISTO—Misas rezadas a 
las siete, siete y media, ocho, ocho y me 
día, diez y once. 
A las ocho y media, la parroquial, con 
plática-
A Tas diez, misa rezada y conferencia 
para adultos. 
Por la tarde, a las tre», l a catcquesis 
para los nífios de la parroquia. 
A las siete y media, estación al Santísi 
mo y el Santo Rosario. 
De semana de enfermos, don Moisés del 
Solar, Ruamayor, 32, primero derecha-
CONSOLACION—Miaas | i lías seis y a 
las siete. 
A laa ocho, la pnrroquial. con explina-
E U X I R E S T O M A C A L 
dm Saiz de Cajrlos (STOMMJffl| 
l a roootado poff loe médicos d© las cines© partos del '¡¡aundo porquua toad» 
Seas ayuda & las digestiones y abir® ®1 ajpotitoj ©tímido I M HAOI 
E S T Ó M A G O É 
tiliarroas on niños y adultos qm, é vmas, Qttwnm oem ¡Mmñki/Hfsnmj 
Natac ión v 0 # n M (ssSémag®, oS®. £® u^írsá^Éfe©. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PEREDA.—Gran compañía de 
zarzuela y- opereta, dirigida por Pepe Ber-
gés. 
Hoy, domingo, a las siete de la tarde, «El 
isond.io de Damasco» y en «Sevilla está el 
unor»; a las diez y media, «Las golondri-
las». 
CIRCO FK1.|0().-Ii,siia.lado en la leria. 
Funciones a las cuatro y media; siete y 
diez y media. 
SALA NARBON—Compañía internacio 
nal dé civeo, gimnástica, acrobática-mími 
ca, musical y. de grandes atracciones. 
Director artístico.—Luis Corza na. Regis 
seur—Santiago S. Romero. 
Hoy, domingo, 1." de agosto de' 11)20, tres 
grandes secciones, tres: a las cinco, siete 
y media y diez y media. 
GRANDIOSO PROGRAMA 
Debut del notable artista FULBIO, verda-
dero fenómeno de equilibrio. 
Reaparición de la aplaudida artista mjs 
Vilosia Plaxat; AntonetBeby; Plax-Donnjs; 
troupe Albertinis; tlie Rempers; -trío (Jron; 
Fontoda y the Roblms. 
$entenc¡a. 
i p causa procedente del Juzgado del 
Oeste, seguida contra J uan Ruiz Cobo, 0 1 «̂UUBOJU w ? — 
vista sin celebración de juicio, por ciedád ha acordado ^ ' ^ Ü V ' 6 
conformidad de las partes, se ha dicta-1 l " ' m * r 0 h ' n ¿ 0 l 
<lo sentencia, condenándole ' como au- '1 ^ . q ^ a . r o m. efectuará ef. í i f l í0N ' '1 




MSBHtlNA •««RMA Y 
Consulta de 12 a i-M&meZ>hii\ 
Los miércoles en la Cruz Roja. 
O ^ ^ 1 
vende dos, jóvenes y te ALIZA R^ l 
SANTIAGO GONZALEZ,-^-', 
-[ DIVIDENDO A C ^ V e : 
El Consejo de Adndnistra" el ̂  
f.Or de un delito de lesiones, a k pena Ham o del CREDITO i)h ,, 
ra, v (Mi Sanlauder, l'0.'. V T M'1'1'-
15ANCO Dh ^ ^I,iioni-' de seis meses y un día de presidio co-
rreccional e iiulciiim/acinii ¡le 300 pe 
.seias ai -perjudiéadQ. 
DE DE [ 
(VIZCAYA) 
el íen'ocarril de Santander Estación en 
Billbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BICAR. 
BONATADAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemia, 
. y Convalecencia. 
COMPLETA INSTALACION PARA EL TRA. 
TAMIENTO DE AFECCIONES " 
GINECOLOGICAS 
Termopenetración, baños de luz, hidroeléc 




i \ estampillado 
Bilbao, I de ag^ 
.1,) DI", A D M I N I S ^ ^ 
personal, hipotecaria y .a peiso 1 
cen préstamos con ]aS. 
setas mayor interés _ 1 
locales. . torpces seD;ie «tp de8! 
Abona los ^ i^^ tnual rne^jos 
Mm iiM- de Í5 de junio a 15 de octubre, quince a diez y 
^jyytMMMW^^ *A*MMM\\\MA\*MMM^^ vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvw^^ 
ESI 
>ül1. le ca 
611 la pieJ 
I 
T E M P O R A D A DE VERANO 
Todas las tardes ronc¡ertos en la Terraza. 
Esta semana la famosa canzonetista 
O a . r m e n F l o r e s 
y Ea Compañía de opereta de Ramón Peña 
y debut de fa notable danzarina 
XIle ü a o s u nt-Ojr<| n est a Bolcl 
es el nú-
raerct^d e 1 
t e l é f o n o 
do la acre-
dítatiá CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
pofíKÁFioos. Toda cla-
se, de impresos, a pre-
— cios económicos.— 
Cncsía de la fitalapa,? 
C S i r a n a l m a c é r i 
d e M u e b l e s d e 
María Taraargo 
Eugenio Gutiérrez, núm. 10 
S A N T A N D E R 
Visite usted los almacenes cíe SAN JOSE 
Paquetería i-a Géneros de punto :-; Confecciones y quincalla 
V e n t a s p o r m a y o r y m e n o r 
Compañía y Plaza de las Escuelas, número 7 
T e l . S E 3 6 . - ? 3 í a x x t E t i a c i o z -
Para comprar íejí-
dos baratos y adqui-
rir preciosos rega-
los, la Casa 
- p j r e o -




LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
baua y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Haibana para 
Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, d© Valencia; de Málaga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
(eventual) y de Habana, con escala en, New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puer 
to Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
•el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi" 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sainos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña , Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
y Duertos de Canarias y de la Península , indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, l a Compañía T r a s a ^ á n t i c a tiene esta 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores, admiten carga en las condiciones m á s favorables y pa 
'ajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin l i i os. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
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C a s a M e n O I C O U f l G U E 
Fabricantes-' mp rt acloir s 
Marcas registradas > 
La Santander!na 
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
¡clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALAT1NR, Blakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de PedrcMendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
| - A n í s o s a ^Solución 
^ Nyevo preparado compuesto de b i - ^ f ^ ' l i l : l * Í f% n j f * m W 
| carbonato de sosa purísima de e s e n - U C I I C I » l̂ &W 
jji cía de anís. Sustituye con gran ven- ̂  de glicero-fosfato do cal de CREOSO-
a ai IÍÍ— u • 3r TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
a al bicarbonato en todos sus usos: © . A U - I ' A A « D ' 
^ -Caja 2,50 pesetas. 
^ DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, 
9 do venta en las principales farmacias 
^ SANTANDER: 
^ bronquitis y debilidad general.—Pre-
— ció: 2,50 pesetas. 
San Bernardo, número l l .~MADRID 
de España. 
Pérez del Molino y Compañía. 
HOLLAND M E R I C Á 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Coba, Méjico y Estados Unidos 
MAARTENSDIJK sa ld rá de este puerto el 5 de agosto v 
ANDIJK el día 20 de agosto. 
admitiendo carga para HABANA. VERACRUZ, TAMPICO, PUERTO MEXICO y NUF.VÁ 
ORLEANS. 
Fletes reducidos y sin transbordo 
NOTA.—Estos vapores ;uWiiea carga con trasbordo en Habana, para los siguiente 
puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Cienfuegos, Manzanillo, Ouailt.átnarttoí 
Puerto Padre, Bañes, Vita. Casilda, Tunas de Zaza. Júcaro, Santa Cruz dej sm-, Nnovi 
tas, Gibara, Chaparra. Ñipe y Baracoa. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
GIJON T 
Don Frano i sco García-Wad-Rás. n o 3, pra l . T e l f 335 S A N T A N D E R 
Guantería y Corbatería 
Casa ALFONSO 
Sao Francisco. Dóm. Zi-Teléfono 2 M T U D E Í 
Perfumería. Camisería. Abanicoc. Oh-
Jetos de capricho. Bastones. SombriUa 
Carterars. Géneros de punto. Cera Rel&i 
pago. Impermeables de las mejores ma 
'^s para señoras, caballeros y T.i - a 
TalleT de composturas y Depósito de pa 
raguas y sombrilla». 
No ganará V. jugando a c i e g a : 
o\ c u r a r á su e s t r e ñ i m i e n t o con purgantes que 
irr i tan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M I N B U 
es un laxante de a c c i ó n permanente, que 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos ios dias 
| U t M d« le ^.-«VIRDA. 
.) L a Pina Tall 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, airnurriiuas, 
ios, nervios"idad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo,-antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguularizadores de BINnOH ¡con el 
rpinedio tari sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demosüadc enlos" 
15 ifios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo, 
ies naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pídanse 
sjjoaSojp Bp na .lepuBiues na apneA ss —BILBAO. 
prospectos al autor M. RINOON. farmacia, de Pérez del Molino y Compañía. 
Las antiguas pastlflas pectorales de Rincón, ian.conocldai J. 
y usadas pof el público santanderloo. por su brillante resuliaflo 
para combatir la tos y afecciones de garganta, halftn fl», 
renta en la droguería de Pérez del Molino y Compamíe, «K 1» 
c Vllafranca y Calvo y en la farmacia de Erawasi. 
SETENTA CENTIMOS CA¿A 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumí de - - • ~ - •*• 
«oimil Estado, Compaüla Trasatlán ic 
ttjes Y extranjeras. Declarados 
ibones de vapor.-Mem: • 
^ y domésticos. 
^Kanse" los pedidoi ft 
a y otras Empresas de navegación, na 
similares al Cardiff por el almirantazgo ponu 
gués. 
para fraguas—Agloomerados.—Cos para usos mr 
la 
lile™01510118, 0 a sus A8EDTES 60 MADRID, don Ramón Tonete. AOfonŝ  
LES nffpnf ER• sefiores Hilofc <le Anírel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVI. 
P'ara o? de la áf,ciedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
informes y precios dirigiese a las- oficina* de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l 
^ABIIIOA DE TALLAR, BISELAR V RBITAURAR TODA dLA»* QR LITOAS -ESP8 
'CS DB LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE fE DESEA.—01IADROS «RABANOS S¡5©JL 
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
JEiPACBO: Amó» ds Ecalanti, nfimtro 4.—Teléfono 118—FABKICV: Cttvsiátea V 
se ofrece a joven acostumbraba a despa 




Calle de San José, número 7, bajo 
Compro y vendo 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QU| 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, I 
Compro, vendo y cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
alhajas-y antigüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
roa 
Andrés Arche del Valle 
SANTA OLARA. 11.—TELEFONO, TM 
i i » 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo b 
re crecer maravillosamente, porque destruye \a caspa que ataca a la raíz, por \ 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece Ka salida del peio, (resultand*, 
ŝte sedoso y flexible. Tan precioso prep araido debía presidir si "ipre todo nu;: 
íocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pescJi.Jlendo de. las da. 
TQAS virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4.50 y 6 pesetas La etiqueta indica el modo de usarlo, 
vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compafilft 
84 potonaa» g EBSUHM RHMB 
SsaoMas, Gabardiaaiy UBUCS 
BB«I. PeríSisM^ s «•OJSOWÍ* 
VBUTIM trtjts y g^banei ieeda tre*' 
?»©É4as» fSftlaa BKC&OB. eS6RI7> IB, 8. 
I! 1ÉÍS S Í 8 É IDllIlHilS 
Doctor Madrazo.(antes Libertad). T. 5.8', 
Compro toda clase. Antiguo dependiente1 
joyerías Losada y Peña. 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
s i n r i v a l 
Ultimos inventos en 
lámparas, quinqués, plan 
chas y cocinas de gaso-
na, modelos americanos 
También vendemos ga 
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los quinqués 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
So vende toda clase do 
gramófonos y bicicletas 
y accesorios. 
i h m m (S- en C.) 
ALAMEDA PRIMERA, í¿3.—SANTANDER 
ANTISARN1CO Martí, el único que la cu 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitado 
nes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
p o r t a n t e s 
i pesnas 
